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Egon	 badaudelako	 naturarekin,	 paisaiarekin,	 edo	 artearen	 estetikarekin	




















rren	 adibide	 on	 eta	 ezberdinak	 dira	 Jonathan	 Smithek	 eta	 Andrew	 Lightek	
argitaratutako	The Aesthetics of Everyday Life, edo Katia	Mandoki	mexikarrak	














le	 izan	 da	 Rhode Island School of Design	 izenekoan.	 Modu	 kritiko	 eta	 anali-
tikoan	egin	du	 lan	hori.	Eta	badirudi	kultura	horretan	aurkitu	 izan	dituela	









ta,	 batek	 senti	tzen	 duen	 poza	 handia	 da,	 ematen	 duelako	 fun	tsezko	 arazo	
ugari	konponduko	dituela.	Baina	esan	beharra	dago,	geroago,	testuaren	barre-





tarekin.	 Gaur	 egungo	 estetika	 filosofikoaren	 diskur	tsoak	 nagusiki	 bi	 mota-
























gu	artearekin	bakarrik	 izaten,	baina	 ezta	 edozein	gauzarekin	 eduki	tzen	ere,	
diskur	tso	hauen	arabera.	Saitok,	bi	aukera	nagusi	hauen	aurrean,	hirugarren	
aukera	 bat	 proposatu	 nahi	 du,	 askoz	 ere	 zabalagoa	 eta	 oinarrizkoagoa	 aldi	
berean.	Horrek,	nire	ustez,	ondorioak	izan	behar	ditu	teoria	klasikoetan,	este-
tikaren	ontologiarako	bidean	gaude	eta.	Baina	lehenengo	kapitulu	honetatik	





















































2	 Allen	Carlson	&	Sheila	Lintott	(arg.)	Nature, Aesthetics, and Environmentalism: from Beauty to 
Duty,	New	York:	Columbia	University	Press,	2008.







































errespetua,	 eta	 abar.	 Tresnen	 kasua	 har	tzen	 du.	 Tresna	 horiek	 egiterakoan	
euren	aspektu	sumakorretan	artisauak	edo	diseinugileak	jar	tzen	duen	arretaz	
dihardu.	Balore	fun	tzionala	daukate	tresna	horiek,	baina	judizio	estetiko-mo-
ralen	 oinarria	 harago	 doa	 diseinuaren	 aspektu	 ba	tzuen	 arabera.	 Materialei	
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arreta	handia	jar	tzen	zaie,	adibidez.	Gero,	ardura	estetiko	eta	fun	tzional	hori	





Bertute	 moralen	 espresio	 estetikoa	 dagoela	 kulturaren	 zenbait	 elementutan	
sostenga	tzen	du.	Pen	tsa	tzen	dut	oso	 interesgarria	dela	moralitatea,	kultura,	
eta	estetikaren	arteko	erlazio	hau.
Buka	tzeko,	 azkenengo	 kapituluan,	 ohartarazten	 digu	 egileak,	 ez	 zaiola	
erraz	egiten	konklusio	argi	batera	iristea.	Liburuarekin	ez	baitu,	momentuz,	
EEren	 ikerketan	 sarrera	 bat	 baino	 egin.	 Baina	 bidea	 hasteko	 testua	 baldin	
bada,	hobe	izango	li	tzateke	aspektu	oinarrizko	eta	fun	tsezkoetatik	hastea.	Eta	
hau	 tituluaren	 lehenengo	 zatiak,	 hau	 da	 «everyday»	 horrek,	 lor	tzen	 duela	
deri	tzot.	 Baina	 «aesthetics»	 bigarrenak	 anbiguotasun	 eta	 aldakortasunean	
jarrai	tzen	du	liburuaren	bukaeran.	Eta	parte	hori	garran	tzizkoagoa	da	aurre-
koa	 baino.	 Ondorioa	 ez	 da,	 berez,	 ondorio	 logikoa	 (hasierako	 premisa	 argi	
ba	tzuetatik,	argumentu	irmoen	bidez,	lor	tzen	duen	ondorio	argia),	baizik	eta	
liburua	amai	tzeko	 idazten	duen	errepasoa,	besterik	ez.	Eguneroko	estetikari	
arreta	 eta	denbora	 eskaini	behar	diogu	 egilearen	ustez,	harek	 gure	bizi	tzan	


























tzeko	 nahian.	 Hala	 eta	 guztiz	 ere,	 ez	 doa	 nire	 ustean	 estetikaren	 erro	 kon-





zuna	 egiterakoan,	 batek	 espero	 duena,	 gaur	 egungo	 zien	tzia	 eta	 filosofiaren	










argumentu	 logikoen	 lagun	tzaz,	kon	tzeptu	berriak	 integra	tzen,	baina	ailega-
tzen	dela	beti	normatiboa	den	momentura,	behar	ez	diren	indukzioak	atera-
tzen.	Adibidez	202.	orrian	azter	tzen	du	zenbateraino	ardura	tzen	gaituen	bes-
























Beraz,	 zer	 eskatu	 diezaiokegu	 liburuari?	 Oraindik	 konpondu	 eta	 landu	
gabe	dagoen	eremu	batera	ida	tzitako	sarrera	ona	izatea.	Eta	horixe	da.	Hasi	
baino	ez	duela	egin	dio	EEko	ikerketa.	Hori	horrela	dela	uste	dut	nik	ere,	eta	
egin	 (ikertu,	 ikusi)	 behar	 diren	 gauzen	 artean	 estetikaren	 ontologia	 batean	
oinarriturik	(arestian	esan	dudanez)	EE	honek	artearekin	dauzkan	harrema-
nak	ikusi	beharko	genituzke.
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